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さくら　　　　　　　　　　　　きり絵と文金子静枝
さくらの便りを聞き始めると，なんとなく家の外に気持が動き
始める。お花見は近くの国際基督教大学や、井の頭公園で間に
合わせるにしても，花の下で遊ぶ入びとの，のびやかな表情が
うれしい。
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1．なぜ「先生」になったのか　（・は回答1人を示す）
◆教職への憧れ，教職への適性　　　　　20人 小
? ? ? ?
小さい時からの希望，恩師への憧れ，学校好き ●●● ●● ● o
自分らしさを伸ばせる，教育実習で適性を知る ：●● ●
いやな先生を反面教師として ●●
自分の性格に合う ●
「人間の壁」「すりばち学校」を読んで ? ●
教えることに興味があった ●
研究と教育が両立できる ●
大企業に就職したが，合わず転職した ?
◆人間とふれ合う仕事だから 19人
人間に三昧，入とふれ合って自分も伸ばせる
qどもの心がわかる教師になりたかった
：：’
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◆子ども・．若者が好き 6人
子どもとのくらしが好きだから
痰｢人とのかかわりを持ち続けられ．る
ｳえ子の活躍を見るのが楽しい
●● ??
●●
◆買控・専門を生かす 12人
専門を生かしたい，学んだことが生かせる
ﾆ庭科の重要性，家庭科に興味をもつ
ｩ分の能力に適している
???●●● ■ ?＝?
◆経済的自立，男女格差のない仕事 25人
早く自立したかった，生活手段として
j女格差がない，女性としての身分保障
ｶ涯続ける職業としてやりがいがある
oo
?
●●
｡●
?????
．：．?
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◆社会とのかかわり 6人
学生時代安保問題とぶつかったことが一の動機
ﾐ会に役立つ人間として生き抜きたい
ｭしは役に立つかな
●●
怐怩潤
◆自分以外の環境・条件 23人
親や親戚にも教師が多かった ●● ●●9 ●
職業として身近にあった。資格がとりやすい ? ●● ●
親の希望で家政学部に，教員養成大入りやすい ●●●
親の励まし，恩師にすすめられて ● ?
他の就職がうまくいかなかった，たまたま合格 ●● ●
資格がとりやすかった ●
先生しかなかった，やむを得ず ● ●● ●
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4．教育論議で腹が立つこと
◆世の風潮に関して ?
? ? ? ?
親や社会の責任を学校・教師に転化している ● ● 9●● ●
マスコミによる「教育」の偏った宣伝・操作 ● go ●● ?
教師の実態に無知な親のエゴ，子ども人質病 ■ o ● o
受験，もうけ主義に踊らされている世の親 ●o ■
教育条件をぬきにしてみな教師のせいにする o● ●　● ? ●
教師も人間であることを認めようとしない ●
真実を理解しない，知ったかぶりの論議 ：’● ● ：．● ●
個を尊重しない一般的な物言い ? ●●
管理を批判しながら，教員に管理を強いる社会 ● o
美辞麗句で差別・選別教育に拍車をかける議論 ?
母親批判一父親や社会のしくみまで掘り下げよ ‘ ●
教育がすべてを解決するような議論 ● o
日教組を偏向教育とする反動的な声 ● ● o
商業主義の情報を子どもに与えすぎる ●
◆教育改革・臨教審に関して
机上の空論，現実は別だ　まるで魔女裁判 ● 卜・ ●o
?
一部の偏った人たちで行われ，阻止する力弱い ● ●●
国に都合よい，エリートのための教育調革 ●● o●
現場の声を聞かない，教育関係者少なすぎる ● ● ●●
．生徒の側に立つ論議でない，生徒を苦しめる ● ●●■
官製研修会で立派な教師が育つような錯覚 ■
◇教育行政・制度に関して
1
上からの規制で押しつける研修・管理 ●● ●● ●
四四研修で型にはまった教師をつくる ●
教育予算の乏しさ，クラス定員多すぎる ●o ●
経済優先にはまり，エリート養成，教育空洞化 ● o
教育政策の誤りから教師・生徒ともノイローゼ ●
いじめ・非行対策を道徳教育でやろうとする ●
知識・学歴偏重，日の丸・君が代，管理教育 ● o r
◆同僚教師に関して
体罰教師，体罰をしないのはごきげんとりだと ● ●
組合も政党の票集めの具，大衆迎合・独善的 ■
戦争国民づくりに加担し，ノウの闘いに立たぬ ●
サラリーマン化，権利主張。生徒に寛容でない ● ■ o
◆生徒に関して
義務教育を受けたのかといぶかしむ問題生徒
qども尊重とはいえ，甘やかしすぎ
??
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先生について思っていること
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まりました。養護学校が少なく高校女子が
非常に多いなど，回答数に偏りがあります
が，先生も，親もぜひご覧下さい。
2442人の子どもは……
アンケートをお願いした先生方に，生徒・
学生への調査もご協力いただきました。そ
の結果33都道府県から，2442名もの声が集
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1．「先生」って聞いて思い浮かぶのは？ （数字は回答者全員に対する％，以下同じ）
小　　　中 1　　高
?
男　女　男　女 男　女
養 到女
?
ヨ1 ，養通気i◆勉強・学校・規則・宿題・テスト・通知表・黒板順調　　　　日…　蛸
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3．8 3．8 5．3
鍵謙
P1．1
P馨藩
箋韓
Q2．2
B避
◆頭がいい・かしこい・大切なことを教える・自分
@に影響を与える 2．5 4．2
鰯藩
P2．3
?
撰朧
P0．0
?ﾆ
5．1
鰯鰯
P3．5
｣灘
鰯艶
P0．5
蜍
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ﾓ黙
　　一ｮ鷹
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泄ﾚ
◆テレビドラマの中の先生（金八先生など）・先生を
@演じた俳優（武田鉄矢・水谷豊など）・歌謡曲 0 0 0 1．4
甕麗
P0．3
?ﾙ
L70 132．2
i◆心酔定．公獺’大人洗生噸’メガネ溶　姿・服装
5．9 6．9 9．04．3 0 0．4 0 5．2 5．6
◆目上の入・遠い入・中年・としより・話しにくい
@・親しみもてない・冷たい・きびしい・がんこ 2．2 1．2 7．7 2．9 6．49．9
鰯鰯
P5．8
?
搦藩
P0．4
x蟹
7．8
◆貧乏・しんどそう・つらい職業・しばられている
@・かわいそう・つかれている 0．5 0 3．8 5．0 1．3 1．70 2．6 7．8
◆めんどうくさい・でしゃばり・ものわかり悪い・
@うそつき・きたない・変わってる・えらそうにす
@る・いや・いやみ・きらい・うっとうしい・口先
@ばかり・冗談通じない・自分勝手
0．7 0
箋朧
P2．3
?
灘圏
Q9．3
ﾔ騨
雛繋
Q4．4
[鰯
7．5 5．3 2．6 3．3
◆差別する・ひいき・服装検査・矛盾した行動・い
@じわる・気分屋 0 0．3L95．7 3．83．9 0 2．6 3．3
◆いばる・こわい・おこる・オニ・ける・しごき・
@体罰
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侮｢
7．6
獲黙
P1．7
箔
難韓
P0．5
譜
3．9 4．4
きちょうめん，がんこ，冗談が通じない…
は，予想できましたが，みえっぱりとか，
オニ，ここに書けないような汚い言葉に胸
がつぶれます。特に中学生に多かったので
す。先生の悩みは，生徒たちの離反の現実
（13）
　　　　　　　　　　　　　　　■襲鰯朧朧委細三一三一三一
　鰯繋朧麗圏鯛一山細紐総
　　10％～　　25％～　　40％～　　55％～
　　　　　　　　　　　　　　　なりわいの中で，でも「教育」なる営みを生業とし
てやらなければならないところにもあるの
でしょう。小学生には，金八先生も熱中先
生も縁がないようでした。先生イコール勉
強，これは宿命なのでしょうね。
2．「先生」を好きだと思ったのはどんな時？
小
? ?
大
養?
女 男 女
?
女
?
女
◆勉強をよく教えてくれる・勉強が楽しい・やる気 一対麗朧 朧羅 麗鰯
が起きる指導 10．121．93．224．33．8 6．910．57．8 5．6
?
難朧 朧 鰯朧
◆生徒のために一生懸命・悩みなど真剣にきく・怒 麗黙鵬鍵朧藩麹鑛
る時は本気で 1．2 1．8 0．6 7．15．113．926．316．933．3
鰯羅麗 朧 醗錘
◆人生経験を話してくれる・きびしく頼りがいがあ 醗鰯
る・尊敬できる・自分の非を認める 0．9 2．4 0．6 1．4 2．6 0．6 0 10．4 5．6
雛曽Q
◆言うことすることに納得できる・アドバイスをう
けうまく運ぶ 0 0 0 0 0 050 3．9 4．4
◆生徒の気持を理解してくれる・意見をちゃんとき 朧藻朧朧麗鰯繋難
いてくれる・信頼してくれる・話しかけてくれる 2．2 4．8L97．1 5．11L915．818．2 4．4
?
朧 朧朧
?
◆ほめられる・励まされる・親切にされる 鰯朧西下
13．3 11．73．8 4．3 5．1 4．2 5．29．0 6．7
搦朧難藩
◆遊んでくれる・一緒に取りくんでくれる・友達の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 鰯覇 朧鰯 下樋
よう・気が合う・話をしてくれる・本を読んでく 9．113．55．110ユ 0 9．8 0 9．010．0
れる 麗麗 岬。 腿。u．C箔。
◆やさしい・おもしろい・たのしい・さっぱりして 鰯鰯灘朧艶朧繋朧 朧朧朧羅
いる・許してくれる・自由にさせてくれる・うち 17．210．510．9
?．?
8．9 11．710．5 6．53．3
とけやすい 驚朧 朧 蟹羅
?
朧
◆外見がかっこいい・元気がいい・美しい
0 0．6 1．9 2．1 2．6 0．60 0 0
◆おごってくれる・物をくれる・宿題を出さない・
単位をくれる・点数をまけてくれる 6．6 6．9 3．2 2．13．8 0．40 0 0
小学生が，遊んでくれる先生を「好き」とす
るのは当然でしょう。勉強をよく教えてく
れる先生を好むのは，大学生を除いて，女
子が圧倒的に多いのです。中・高の男子は
たいして重きを置いていません。小・中で
（141
難灘霜月圏翻■■
loe／o　一一　2s　e／o　一　40　o／o　一　ss　o／o　一一
はほめられた時ややさしい楽しい先生が好
まれ，高・大の女子では，悩みなどを真剣
に聞いてくれ，・生徒の気持を理解してくれ
る先生を「好き」と言っています。最下欄
は甘い先生で，生徒が幼いと人気があります。
3．「先生」をきらいだと思ったのはどんな時？
小
? ? ?
?
女 男
? ?
女
養
男 女
◆教え方下手・テストでしめる・ムリヤリ教えこむ 繋朧
・宿題をたくさん出す 4．9 6．9 2．6 3．61L57．9 0 7．8 5．5
屡屡
◆理由をきかずに怒る・誤解したまま怒る・何もし 醗箋麗麗
劉鰹■一塞．、．『．’国 Q．塁灘一一．一一疑 　　一D議繍麟脳
ないのに怒る・ちょっとしたことでしつこく怒る 34，246．5 30，965．735，925，942．11，643．3
生徒の気持がわからない・自分勝手 蝦騨鍵懸囎翻．一　 ・段．・観一一懸・。燭・懸口梱
一一
◆いつも不機嫌・うっとうしい・やつあたりする・
自分が悪くても非を認めぬ・人間としていやな奴 も．7 o．3 1．3 7．1 2．6 6．4 0 2．6 8．9
・意地悪い・いじめる・人を疑う・うるさい
◆一方的に押しつける・おせっかい・きびしすぎる 驚朧瀧朧
・理屈っぽい・説教ばかりする・自まんする・へ 0 4．5 4．5 5．7 1．318．315．87．8 5．5
んにつっぱる・いばる・えらそうにする 瀧朧岡惚
◆うそをつく・うそを教える・裏表がある・責任の 瀦藩
がれ・いんけん・裏切り者・口先ばかり・約束を 0．7 0．9 0．6 5．0 3．8 4．20 7．810．0
破る・理不尽なヤツ・わざとらしい 日韓
◆不まじめ・軽薄・じれったい・アホ・まちがった
生徒に注意できぬ・すけぺ・いいかげん・情熱が 0 0 0．6 4．3 0 4．4 0 0 0
ない・サラリーマンでしかない
◆差別する・ひいきする・バカにする・いやみを言 搦鰯 弓懸瀧朧灘購羅窮 瀧藤鏡朧
う・くやしい思いをさせる・生徒の気持をふみに 9．116．58．332．912．8 25．215．8 15．623．3
じる 羅羅 一講蘭濁朧 翻倒i除雪樵鰯馨鰯
◆暴力・体罰・規則でしめつける 瀧朧難器驚麗
3．7 0．6lL612．910．30．6 0 1．2 7．8
鰯羅玉手 掛倒
◆すべて，いつも，フィーリングが合わない・感覚
的にきらい 0 0 0 0．7 5．11．7 5．30 G
理由をきかずに怒り，何もしないのに怒り
しつこく怒る人は大きらい一それは当然で
すね。どの学校段階でもきらわれています
が，特に中学校女子で際立っています。
差別やひいき，バカにしたりいやみを言っ
　　　　　　　　　　　　　一麗鰯朧朧圏圏圏圏翻総臨画
朧醗朧朧圏磯圏翻繍繰繍糧
loo／o一一　2so／o一一　400／o一一　sso／）一一
　　たりすることも，中・高・大の女子を傷っ
　　けています。暴力や体罰は男子のほうが多
　　く受けているようです。
　　先生のすべてが，いつも大嫌い，という人
　　も特に高校生に見られましたb
（15）
4．「こんな先生ならいいな」と思うこと
小
? ? 1養1 大
?
『女 男1女 男 女 　1j 女
◇教え方上手・熱心に教える・勉強はきびしく，休 魏朧 瀦朧 鍵朧 驚朧羅器 瀧麗朧麗
み時間はやさしい・先生を好きでやっている・先 14．520．49．019．310．214．25．218．116．7
生に誇りを持っている・頭がいい 羅器 談叢 瀧朧 鰯朧羅朧 三二三二
◆生徒の気持を理解する・相談相手になる・心が広 驚朧魏麗鍮購繍囎鞭繰鑛囎羅麗腿躍
い・生徒のことを思う・いざという時頼りになる 9．010．814，835，030．8 34，526，320，841．1
・人間性豊か 灘朧驚朧翻磯鰯麟翼圏翻三二朧階謹
◇自他にきびしく，やることはやる，させる・生徒 溌朧 魏麗 口写 器器鍵朧
との約束を守る・うそをつかない・信頼を裏切ら 9．016．87．012．80 11．90 18．121．1
ない・けじめをつける・自分の信念を持つ 濁麗 鍵朧 濯醗 濁鰯 鍵襲
◆えこひいきしない・差別しない・人を見かけで判 濁朧
有しない 3．4 8．1 5．815．07．7 5．3 5．22．6 3．3
鰯朧
◆入間としての生き方などを話してくれる・話題豊 嚢藤
富・説得力がある・人間的魅力がある・経験豊か 0 0 6．4 0 2．6 6．4 0 6．513．3
撰襲
◆一方的に押しつけない・先生ぶらない・干渉しな 瀧瀧
い・非暴力・自分の非を認める・あっさりしてい 0．5 0 6．4 0 0 6．6 0 10．4 7．8
る・てきぱきしている・じれったくない 器器
◆ひょうきん・明るい・たのしい・おもしろい・や 一閥h夢■《醒酬図辺一 祈事 瀧朧
さしい・親しみがもてる 55．9 46．8 37．4 67．80 22．610．57．8 8．9
鯛 驚襲竸鰯
◆遊んでくれる・友達のよう・気が合う・一緒に何 搦朧和順 瀧朧 灘麗
んでもやる・本を読んでくれる・話をしてくれる 10．311．13．212．13．81L50 6．5 1．1
箋朧搦朧 繋朧 羅暴
◆テレビドラマ，演じた俳優・歌謡曲 羅器
0．5 0 0．6 2．9 16．74．4 0 2．6 2．2
驚朧
◆美人・ハンサムb足が長い・若い・強い 搦朧 只事
0．911．17．7 7．126．93．6 5．2 2．6 0
．i溺朧 鰯圏
◆せめて常識的に・せめてヒステリーでなく・ふつ 繋朧
うならそれでよい 1．2 0．9 3．9 0．7 1．310．00 0 0
羅器
◆おごってくれる・宿題出さない・答を教えてくれ 萎覇 瀧盤
る・5をくれる・勉強やめいつも体育にしてくれ 18．4 9．94．5 7．14．1L10 0 0
る・ムリにやらせぬ 鍵羅 器鶴
ひょうきんで明るく楽しい先生は，低学年
に圧倒的に人気がありますが，高校男子は
求めていません。何よりも，生徒の気持を
理解してくれる人間豊かな先生を，みな待
ち望んでいます。やることはやるし，させ
（16）
灘灘雛雛無題霧■■
loo／o・一　2so／o一一　4eo／o一一　sso／o一一
る，うそをつかず，けじめのある人もまた
生徒は欲しています。ここには同じような
意見をまとめてありますが，特に大学生と
もなれば，好きなように，欲する教師像を
描いています。先生，たいへんですね。
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?????。? 。 。12
???
???? ? 、?? 。? ? ??? 。「 ???? ??? 、 ?? ?? ? 、?? ? ?14
?????????
15
?? ??????? ????
?????????。??????? ?????????????? 。 ? ? 、?? ?????? ???? ??????????????。 。
っ????????、???????16
???????????＝????????????????
?。?????????、????。17
??? ???????????〞
??? ?。 ? ??????????っ????? ????。?????????????? 。? 。18
?????????? ? ????
?????。 、 。19
??? 「 」 。
???、 ?。 ー 「?? 」 ?。 ?っ???。21
????? ????
22
???????
?????っ ?、? ャ ??? ?…? 。?? ? ? ?。 、 っ??。? 、 ? 、??? 、? ?? ?。?? 、 、?? 。 。23
????????????? 、 っ 。
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??????????
????????っ?
?
?????
『???????????』???????、?????ー?ィ???????????? ?? ?? ?っ
?。??? ? 、 、 ? ????? 。??? 、 、???????? ? 、 、 ? 。???、 ? ? っ? ? ????????????? ??? 、 ????、?????? っ 、 、??? っ 。?? 。??? ? 、?????、
??????????っ?。???、?? ? 、???????????????? ， ?????? 。 ???? ? ?? っ 、?? 、 ? っ 。??? 、 ??? ?? 、?? っ 。??? ? 、 、??? っ 。 っ っ 。??? ? 、 ー 、??? 、 。??? 、??? 。??、?? ??????? 。
????、????????????????、??っ???? ? ?。???
「????????、????????、????????
??? ?。? ??? ??っ?????、????????? 。 ?」 、 っ?。? 、 、 、??? っ 。?????????。「????、?????????????
????? っ ? ? 」
〈?ョッ??? 〉 ? 。「????? ? 。 、 ?
??。?? 、 ? ? 、????????、 。 、??? ? 」 、?? 。「?、??????? ?? 、 ー 。
?、? っ 、 」????? っ 、 、?ょ? ? ?? 。 、 っ?。
??????っ??????、???????????。??????????ー????????、?????????? っ 。???、 、??? ?っ????????????。??? ? ? っ 、 ???? 。 、 ??? っ 。??? 、 、??? ??、 。??? ?、 、 ッ 。?????、?? ??、 ??、???????、? 、?????、 。 ー?、? っ? 、 ? 、?? ?、 ? 。??? ???、 っ 。 、????、 ? ???っ?。 、 っ 、 ????、? ? ?
（31）
??っ?。???? ?、????????、???????????? ?????? ??、? ? ?っ?、??????。???????? 、 。?、? ?っ 。??? ? ? 、 ????っ?。 、?、? っ??? っ???、 。??? 、 、 、?? 「 」?? ? 。????? 、「???????、????????????????。?
??? 、?? 」「???」? 、 ? 。 っ 。
?っ??? 、 、 ? ? 。
〈???〉 ? ょ 。 。 、
??? ? 。? 」????? ?、
「???〈???〉?、??????????????っ?????、???????????、?っ????????
???、??????????????????????????。 ? ー ? 、 っ??? ……」 。〈???〉、???っ ? ? ? 。
??? ????? 、 。????? 、 、?? 、 ? っ 。??? っ 。?? 、 ー っ 。??? ? 、 っ????? 。 ??。??っ 、 っ?? ???? っ っ 。??? っ ?? 、??、 っ ?「?????????、?????????、 ??『?? っ????? ???????。???
????? ? 』 、???、 ?? 、
（32）
???????」?????。
「??、???????????っ??????」?、??
????????。
「??? 、? ? 。 ?
??? ? ? っ?????」?? 、 「 ? 、 ???? ?????」?? ? 、??? っ 。 「 、 ょっ ??? ? 」 、「?っ、??????? ??」???? 、 「??、?? ????????? ??????、?っ?
????? ? 、??。 、? 」??? 、 ? ?????? 。 ???? っ?。??? ?? ? 、 、 ッ??? 。??? っ 。 ?ッ っ 、??、 っ 、????っ?。???ー?ィ っ?。
??????????。?????????????、????????、??????????っ??、???????? 。 っ?、? っ 。 ? 、 、??? ?????????? っ?。?ー ィ 、「????????????????っ??」?????。
??? ? ?。????? ??ー?ィ っ 、?? 。
「?ー?ィ?????????? 」 、 ? ?
?????っ 。 、 、?? 、 ? っ 。??? ????、 。??? 、 ???? っ 。??? 、 、??? 、 っ??? っ 、?? 。???
「????。????????っ???? 。 ?
（33）
　　　て旧せ一一　クつた　し一たか　顔れうそな彼電なえたああパラてのほた先。らそをたしうん
????、???????????????。?????????、???????。ら窺いつよなし1ス’をう一生との一？一たたテの中覚’　の　　　　L
「?っ、?????????、???????っ
???????????っ??、?、?????。??????っ???????????? ?、?ッ??。 。????、????? ??????。 、……」 、??? ? 。 ?? 。 ???
???」?????????????、??????、?? 、 、 「 ???? ? 」 っ?。????、 ? 、 ? 、?? 。????? っ 、 ??????? っ ??、????、??
罐罎からあなたに
◆春の公開ゼミにぜひご参加下さい1
　「コンピューターが人間らしさを消す！7」
　采3月29日（日）午後1：00～5：00
　X東京都婦人情報センター（飯田橋駅隣セ
　ントラルプラザ15F）
　米参加費800円　（資料代含む）18歳未満は
　　4Ge円
　米問題提起／湯川憲比古・橋本益男・石川
　由紀
　米グループ討論　米全員による討論
　米司会／川崎絢子・姫野順子
　米保育室　あり，先着10名，3月25日まで
　にウイ書房にご連絡を
　米問い合わせ先　ウイ書房03－326－1380
　いま緊急にして最大の課題を話し合いまし
　よう。お仲間も誘ってぜひご参加を！
◆原稿募集
　6月号一学校給食で論争しよう
　7月号一「制服」着る，着せられる
　いずれも身近なテーマです。きっといろい
　ろな思いを抱いていらっしゃることでしょ
　うg2000字程度でご意見をどうぞ。
　「Weの相談室」へも，はがきで，お尋ねを
　お寄せ下さい。
　〆切りは，6月号は3月末日，7月号は4
　月10日です。
◆『家庭科新時代』お仲間におすすめをl
　Weを飾った5年間の実践の中から，えりぬ
　きの31編。家庭科の先生以外の方にも楽し
　く読めて考えさせられます。いよいよ家庭
　科新時代を迎えようとしている今一入でも
　多くの方に，Weが志す家庭科の姿を知って
　ほしいのです。チラシ，必要ならご請求下
　さい。既刊5冊の単行本も，新学年のプレ
　ゼントにどうぞ！
＜34＞
一小学校では一
無め
い
????
?
裕
??
蛭
比留間先生
家庭科でがんばる
一最初の挫折一
???????????????????。??????っ???????? っ 。??? ?っ??? 、??? ? っ 。?、???、 、??? ?
?。?、??????????ー????????????? ? ? ????? ?????、 ?????????????????? ? っ 。??? 、 、「??????」???????。????、????（????、 ? ……） ??、??? 、 っ??? っ ? 。 っ??? ? っ 、ー?? っ 。??? 、 、???? 、??? 。??? っ 。 っ??? っ? 。????????????? ?? ? ???? ……。????? 、??? ?? 。 … 。 ょっ??? 、??? 。 、 （??? ） 、
（35）
?????ー??????????、???????????? っ 。???、 、 ? 、??? ????????。????? 、 ?????????????。???????? ??? 、 ????????? っ 、?????????? っ ????。????? っ 。??? 、 、 ??????っ?。?? 、? ? っ 。 「 っ?……」 っ ????っ 、 ???? っ 。 、??? ??? っ 。 。????「????っ???ゃ????。?ゃ??????????
……」????、??? ッ、 、?ー?ー?ェ???……。? 、 ? ???????????????。 ? ?。? ? っ?。
??????????。??????????????????、?? ? 。 「 。??? 、 ?、?っ??????……」。??? ? ???????、?? ? ?????? っ 、?っ? っ? っ ? っ ょ??? 、??? っ っ 。??? っ?。?っ っ 、??? ? 、???っ? っ 。 っ 、??? ? っ 。??? 、 、???っ????っ?。????????、????????????? 。 、 っ????? 。 ??? 、 ? っ っ 。????????????????、? ッ ?。
（36）
???????????
?????????。???、 ????????。??????ッ??? ???????、?「 」?????????????? 。??? 、??? （ ? ? ） ?????? 、?? ????、?っ?。 っ??? 、??? ? 、?? っ 。??? ッ 。??? ェ っ ???? 。? ???
玉
????、????????????????ッ ? 。
「???????????、?っ?????
???っ? 。??????、?????……。 ??????????? 」「???」
「??????、??????、???????、????????????、?????ー???????????????」「????? ? ???????」
??? 。 （????????????????????????? 、?、「 ?」「????? 」?。? ? ??? 、??? ? 、?? ?。 ??????? 「 ?? ?」 。?? ? 、? 、 ??っ?????????????っ?。????? ?ッ ?ッ 。??っ????? ?? 、????、??? 。「????、?っ????っ????っ??」
????? ?っ 、 っ 。?????ー?? 、 ー ャ??? っ 。 ????っ 、 、
??????????、?????????????????? 。??、 ????????????? 。???? ????。??、 ?? 、 っ ?????????? ? 。 ??????ッ?????? 、 ??????????????。???、? ???? ?、?? っ???っ?。 ? 。 ? 、?? ?「?っ??????」「?? ?」
????? 。「 ???」「 」???????? ? 。 ?? っ 。??っ ……。 ?? ???? ?????ょ?? 、 。?? 、 、??? ??? 。 っ ……。??? ? 、 っ??っ 。 ? ゃ???? 。
????????????????????、????????????。????????、?????????????? 。 、 っっ????、??（??????）?????。????????。 ? 、 、 ?????? 、??? 。?? 。 「 ? っ??」 「 」 っ 。?? 。「…… 」 …… 」
?????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、??? 、 。??? ?、????。??? ? 。??? ?っ??、??????????、???????っ? ?????? ?。????? 、 。?」?????? ? 、ー?? 、??? 。???? っ っ 。
（38）
?????????っ???????????、????????ー??????????????っ???。??????? ? ??。??????????????????????????????????????、???????????????? 、 ? っ?。?? ????? 。 っ 。??? 、 、????? ?????? ー っ っ 、??? ． ー ー??? 。 、????ー?? 。??? っ 。 っ 、??? 。??? ? 、 。??? 、 。 ゃ ゃ?っ 、 ょ っ 、 。??? 、 。??? 。 。 、
??????????????????????。?????????????????ー????、??????????? 。 、 ??????? 。 （ 。??? 、??? っ ? 。??? ）． 。??? 、??? 。??? ? 、?? 。??? っ 。 、??? 、??? 、 ? っ 、??? っ 。?? 。??? 、 っ 。???、 。??? 、 、?? 。 、??? っ 。???
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一中学校では一
細々
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羽隠サークル
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?
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土台石を据える一
?????????????????????????????????????????、????? ー 。???ー??? ? （?????、 ???? ）、 ????? 、?? 、 、
???????っ???????。????????????ー???????、??????????、????????? ? 。 ? 、??? ? っ???? ）、 っ 、??? 、?、? ? ??? ?????????、 、???、? 、 、 。??? 。??? （??? ー 、 ?? ???????）。??? 、 ????? ?（? ??「? 」 ）、 ? 、??????、? ー ??? っ??、 ? 。??? ? 、っ???????。??? ?? ?? っ ?、????? ょ 。 、??。????? ? 、
????????????????????ょっ ??? っ ゃ ょ 。
??、???????????????????、????????。 。??? ? 。 ???? 。? ー??? 、 ??っ??????。??? 、 っ??? 。 ? っ ???????? 、 。 、??? 、 。??? 、?、 、 「 ????」?? 。??? 、?? っ ー ? 、??? ? っ??? 、 っ 、???、 ? 、??。?? 、 、??? ょ 、 、??、??、 、 ? ? ???。????、? 、 、
??、???????????。?????? 、 、 ??、???????????? ? ???、 ?（????????????????????????????????? ? ?????? ???? ????、?「? ?? ?????????? 」 ??っ?????。 、??っ 、 ???。?? 、???? 、 ????。「??????????? ?
??? 、 ??? ? 」。 、 、?????っ?、?? （??） ???? 、 。??? ? ???。?? 、 ?? ???? 、 、????????????、 ? ? 。??? 、?。??? ? 、
（41）
?????、?????????、????????????。????????????????、???????、?????????????? 。??? ? ? 、??? ッ ょ??? 、 、 ????????? 。?????? 。 、??? ?? 、??、 。 っ??? 、 ???? 、 、 （??） 。??? 、 、??? 、 っ? ? 、??? ? ?? ??? ???????。 ???? ???? 、?? ? ?? ?。?? ? 、
????????????、?????????。?????????（ ） 、 ???? 、 、 ??、 。???????? 。???、???、???? 、 ?? 、?? ??????? 。 、?? ょ? 。??? 、 。???。 （ ）??、 、 っ 、??? っ 、 、 、 、??? ??? 。 、??? ? ー （??? ） 、??? 」 、??? ???? 「 ???」 っ??。?? 、?、? （? 、 ）?? ? （ ） 。
（42）
??????????????????????????。?????????????????????「????????、 っ 」 ??、???? 。?? 。???????????????????????????????????????????????????? 、 ?????????、???????????? ? 。 ??、? 、 。??? 、 、 （??? ? ）、?、? 。??? （ ）、??? ?。 、???、 （?? ???）。「???」「???」???????、?????っ???
???ー っ 。???????、???、 、 ）???、 ? っ??? 。?? 、「 」「
????????????????????、??????」 、 ????? ?。???、 ????? 、 ??、? ? 。 ょっ???? 、 ???? ??? 、 、 ????? 。??? ? 、 「?? （ 。 、??????ッ? ? ? 、???????????、?、? ）???、 ょ????? 、 ?、?ー、 ?? 、 、????????、 。?、?? 、 ?、????、 、 ???、 ? ?? ? 、 ? 、?。???、 ュ?。? ? ? （ っ ）??? ? ょ??。 ? 、??? ? 。??? ょ 。
（43）
????ょ??、?????????（?）???????ょ??。? ? ? ?っ???? ? ? 。 ? ? （???? ） ???、 ? 、? ????????? 。 ??? ???? ?? ? 。??? ?? ? 、 ?????? 。??? ? 、 っ ? ???? 。 、?、 ??、 ? 、?（ ）、? （ ）??? （ ）、????（ ）、???（???）、 （ ）??? 、???。 、 、「???? ? ??? ?」????? 。???? 、 ? 、??? ? ?。 ? 。????、??? ? 。??? 。
????、??????????????????。?????、? ? 「 っ 。 ?、??? ????」??????????? 。 。??? 、 ? ? ????????っ 、?? ? 。???「 」 （ ）、??? 。????? ???、?? 、? っ??? 。 っ??、 。??? ?? 「 」ょ?? 、?。? ? （ ）、 （???? ） … ? っ???、?? ?? 。??? 。???、 ょ 。 、??? 、 ??? っ 。 、?? 。
（44）
梶人間が本来なら
　感じるはずのこと
?????????????????????っ???、????? ??。?? 、?? ?????っ 。 、??? ???? 、 ???、?．『 ?? 』 っ????、 『 』 ?。
????????????、?????っ??、???????????????????。?ッ????ー???????、 、 ? ? 、「 」??? 、 、??? ? 、 ??。? 「 」???「 、 」?? 。?? ? 、??? 、 。???????? ?っ 、 ????っ????????、 、?? ? 。??? ?? ? っ 、??? 、 。??? ????。 、 「 」??、 、 ? ???? 。 っ 、??? 、 。???「 」 「 」 、?、? 。
（45）
?????????、?????、「????????、????????、????? ?、 っ??? ??、? ????????????????????????????に「?????????????、??っ??っ???っ??
?????ょ?」???? 。? 、?っ??????? ???? ???、????? っ??? 、 ?? 、????? 、 。??? 「? 」 ? ? 、????っ 。?? 、 ? ? 、 っ?? 、 、?? ? っ 。??? 。 、「 、「?? 、 っ?」???、 「? ?? 」 ???。?? 、 「? ????、 っ??? 「? ?。 ．」 、 っ
??????????。?????????????????? 、 「 」????? 、 ?。??? っ ? 、?? …????っ?。「????????????????????、?????
??? 、 っ 、??? っ 。??? 、????? ???? 」??? 、 、
「???????、 っ 。
???、?、??? っ ? 。?? っ ? 」?? ?。??? ャッ?? 、??? っ 。? ? 、??? ?? っ? ????っ? 。????? っ 。?? っ 。?????、 っ? 。
????????????????っ?。
??????????? ??? 、 ????????????。??????? ??、 ???????????????? ? ?。 、 ???? ? ??????? 、 。 ー??? 。 ?????? ?????? 。??? 、 ッ 、??? 、 。??? ????? ー 、 「 」???。 っ 、?。??? 、 、「???????、??????????????」??? 。? 、????? っ 。
朝6時州西湖近くの市場
????????、?????????。??????????、???????????、?????????????。? ? ? 、??? 。???、? ? ?。?? っ 。??? 、??ー 。 「??? 」 ? 、? っ ???? ??? ? 。
（47）
?????ー?ッ?。?????????、????????、?????????ュ??、????、?ー??、????……???????、?ッ??、????????????? 。 ? ? ? ?、???…… ? 、 ? ? ??? ?。??? ? 、 っ 。?ュ? ? 。 ッ??? 、 、 ッ 、 、 ? っ??? ? 、 。??? ? ? ? 、??? （ ）。????。? 、 、?? ? 。????。?「 、
???????? ? 、 ? 、 、??? っ 」??ー っ??? 、???、 っ 、 、
??????????????????、??っ?。?????????? 、 ? ? ????? ー ??????? っ 。 、 「 」（??? っ??）?????????????、???????????、?「? ょ ??? ? ?? ?、???。 ? ??????? 。（? ）??? ? ?（ ） ャ ー 、??? ッ ）??? ゃ （ ） 。???、 っ?。? 、??? っ?ー? ? っ 、?。? 、 ?「???、????????????????????????? ? ?、
??」??
（48）
??????????。???、??????、??????????????、???????????????????? 。 ? ? 、 ???（ ）? 。 …??? 、 。????。???、 、??? ? 。 ? 、 、??? っ ?? 、 っ （?）、??????ー??????、?????????????????っ 。?????、????????????っ?。??? ?? 、????? 。 ……。? 、??? ? ?? っ??「 」 、 。??? 、 、?? 、 ??「????????????、?????????????
????ょ 」??? ? ?? 、
?、???????????。??????????????? ? 。??? 、 ????、 、 ? 、??。 ???????、???? ?????????? 。 、??? 、 ? 、??? っ ……。??? 、??、 ??? ??、 ? ? 、?? ? 。????? 、???ゃ ? 、 ? っ 。 ……。 、????? 。????? （ ）
（49）
　一一研究ノート性回「シリーズ、女と男の凱未＊c：向けて
1性知識の実態
）
1
（
女と男の関係を考える補回
??????????、??ー?ー?????????????（???〜???） 、?。? 、??? ???? っ ? ???、????? 。??、??? 、? 、????? ?、??? 、??? 。?? ???? 、 「???? っ? 、?っ? 」 ?????? 、?、? ? ??〈 ? 〉 、??? ? ???、 ? 〈
?????????????。〈?????〉?????、?ッ?????????? ?? 、??? ?? ? ????? 。??? ???????????????ー ????、??? ?? 、っ???????????。????、?????????????。???ー
??? ? 。??? ???、? 〈???〉 、 ??????っ 。?、? 、?? っ ?。??? ???? 。??? ? ???? 。??? ????
（50）
??????????。????????????????????????????????」「 」 ??、?????????????。? 、 ????? 。??? 、〈???〉?????、????????????????
??? っ? 。?? 。??? ?（????????〜???????????????????? 、 、（??? 〜??? 、 ? 、（????????????? ????、 ?????っ????? ?????、 ??? っ っ????????（???????????? ?
??????、????????????????、 ?、???????????（?????????????????????????????? っ?。 、 ?? 、?????、???、 、 ?????、 、（???????? 、 ?????????? 、 、 ????（???????????? ?? 、 、???????? ??? 、 、 ?
????????（????、????????????）
〔??〕?〔??〕?、????????????????
??? 。????????、? 、? っ???。????、?????????? ????????〜? ? 、 っ 〜?????? ? ? （『?? ッ? 』 ?? 、 ? ）。??? ? ?、? 〔??〕????、?〔 〕?? 、 「 」????????。? ?、???????????????っ? 。?、? 。〔??〕?、???????????????、?????
??? ? ? 、 。?? ? 、 ? 、??? ? ? 。 「???」 、 ? 、 っ 。???、 ?? ? ? 、????? 。??? 、 ?
??????????????。??、????????????、?????????????????、??????? 。 、??? 、 ???。
〔??〕?????????????。??????、??
??????????、? ? 、?、??? ? 。 ヵ 、??ヵ ? 。??? ? ???。??? 「 っ? ? 」 ? 、 「??????」??????? ? 「 」
??、?「 」 っ 。
〔??〕?????????? 、 、
??? ? ? 。??????、???? ?? ? 、??? ?? 、 「 ???」 、 ? （ ??、 ??? ?）。?? ? 、 「 っ?
（52）
??。???????????????????????（?? ）、 ???? 、??? 、??? ? ??????? 。 、?? ?? ?? 、 ????、????????っ ?? ?? 、???????????? っ ? 。〔??〕?、??? ????? ??????????。?
???、? ??? ? ????。 ?????、??? 、 、 、?? ? 。??? ?、 、 。???「 」???、 ??? 。
〔??〕〔??〕????ー?ー?ョ ? ? ?????、
??? 。?、〔 〕 〔 〕 。??? 、 ? 、＝ ???。 ? 、??ー ー??? ?っ?? 、?? ?っ??、????? ?? ? 、? ?? ???。
????????????っ?、???ー?ー?ョ??????????、??????????。??????????（? ） 、 ? ? 、? ? ???? ー ー ョ 。 〔 〕???、? 、??? ? 。 、??? っ 、 ? 、??? 。??????????????????????? 、?。? ? 、? 、「?????」???????????っ?。???、????????? 。 （ ）〈????〉?????『 ? ? ?ッ 』
?? 『 』、「?? ??」「??? 、 」「 」??? 『 』 ????? 『??? 『 、 』?『? 』 ?? 、 ?
教育のなかの心
　　　　　　翠
紹ノ蟹???幽
「発達一そだつ」
　ということ
（1）
??????、??????。????「??」、「????」、「???????」???????????????。????、 ? ????? ?、 「??」???? ー? 。 、??? ? ?? ? 、? ?????、 ? ??? 、??? ?? ?? ? ??? 。 、??? ? 。 ? 、??? 、?? っ 。???、 、
????????????。???、???、??????????、???、? ? 。 ? ? 、?? 「 ? ? 」、「?? ? 」?ー? 。?? ????、 ー??? ? 、 。???「??」???????????????????ー???
????っ 。 「 、?」??、?「?????? ???? ???」????? 。 ? ????????、 ?? ? 、??? ??、? 、 ???? ? 。??? ? 、?? 、 「 」??? っ 、??? っ?、??? ???? 。 「 」 、 ?? ?
（54）
????????????????、???????????????????????????????、???????? 。?????、 「 」 ???。?????? 、 『??』 （ ?）??。????、 ?????????????、??????? ? っ 、 「 、?っ? 」 っ?。 「 」? 「 」??? ? ?? 、???「? 」 ?? ? っ?? 、? 。「??」?????????????ー??、????????? ??? ?? 。 、 っ?? 。
??? ー 。 、???ヵ 、 ?? ????? ?、????
?。??????、?????。????????????????? 、 ? ? 。??? ????????っ???? 、??? （ ? っ?）。??? 、 。????? 、 ??? ? 、 っ 。 、??? ョ 。?? っ 。?っ?ょ??っ 。??? 、 ???? ? ?、 、?。?? ? ??? ィ? ? 、 「? 」 ー 。?? 。 。??? 、 っ っ 。????? 。??? ? ????。 「 」??? 、?? っ 。
（55）
．直ρ　　磐
［　　ρ　（l　　lノ　一
蝿、ノ1　＼，
　　　　　　I潤@いま中学校で
@仲野暢子。　
P
友だちってなに？
??????????????、??????????????????????。?????????っ?、?????? 。??? ???? っ 。 ? 、??? っ 。 っ??? ッ ャ （??? ????「 ャ ー ー??? っ ょ っ 」。??? 、 、「?????っ?????、????????っ?????
??」??????っ?。???????????、?「?????????、???????ゃ????????????」 ? 。 ?????? ?????? ?? ?? 「 」???「 」 、?????? ッ ャ??? ????。 ?っ 、 ???? 。 っ?? 。 「 っ っ???、 、???? ょ っ 」「 、?? っ? っ 。??? っ ッ っ?? 」 「??? 、?。? っ 、 ゃ???」。 ? ゃ 、「?っ っ? ょ 」??? ?ャー ー 、??? ?……」 「 。?」。 ?? ? 、 ャ 、?
（56）
?????????ー?ー?????。?????????。「??????????っ?」。???????っ?「????? 、 ャ ? ?っっ???? っ ??。???ャ???? ??っ????」。「? ャ ??????、???っ????。? ? ャ 。 ? 」……「 ? ? 」??? 「 ゃ?????っ 」 っ?っ ? ? ? 」「??? っ 。 っ ??っ???????????? ? 、 ??、? 」。 っ???????? 、??? ? 。? ャ?。 「 ? ?っ? ? っ 。??? 。 ャ ??? ??」。??? ャ っ ? 、 っ??? 「 」。 「 、 っ??? ?、? ???? ?
?っ?、?????????」??????????っ?。?ッ ャ ? 、 「 、 ???。??? ? 」……。 ? ?「?ゃ? ? ?、 ????????? 、 っ??、 っ っ …」 「?」「 ? 」。? 。 「 ???????? ????。 ? 、?」 「? 、 っ ゃ 。 。??????ゃ ?」。??? ? ?っ 。?ャ??? ??、 っ??」。 ?。「????? ? 。 、??? ゃ 。 ャ っ??? 「 っ ゃ 。??? っ 」。「 、 ???」「 ゃ 」??? っ ??? 、 ?? っ 。 ャー 〜??? ? ??。 ???? っ 、 、 ?っ
（57）
??
??????。???????? ?
?
?????
「???????????。????。???????、?
?????????」。???? 、? ????????????????????、???????。?????「????っ?????????????。?????。?
??っ 、 ? ??? ? っ?、 ? ?? 」。??? っ 。 っ 、?? 、
「?????、?? ? ゃ
?」。
「??ゃ? ……」。
???、??? ?? 、 ッ ??????っ?。 ? ????、 ? 、?? ? っ???? っ 、
?。???????????。??????、????????ー?????。???、????、???????????? ?。 、 。??? 、 っ ???? …… ???????ー?????????????? 。 、 、 、??? ? ー ???? っ 。 、??? ?。 ????? ?、 、??? 。???、 ー??、 、 っ80??????????????????????????
????? 。????? 、? ?? 、 、??? っ 。 、?? 、
（58）
???????????????。???ー???っ???、?????????、???????????????、? ? 、っ???????。??? ?、 っ? 、 ?「??? ?っ?????????????」?????? っ 。? ? 、????? ? ??????????。＝?????? ?、???っ?。 、 っ っ
????? 。??? 、 っ??? っ 。 ? 、
??????????????。??? 、?「????
??? ? 」 。???、? ? 。??? 、??? 、??? 。 ? ? ?、??? 、???、??。 、 ?? 。
?、?????????????????、?「???????? ?」???????ッ? 。? ?、?、? ? 。 ?、?????? 、 ? ?、???? ? 、?、? ? ?????? 、 ? 、 っ???、? 。??、 ? 、 ???? ? 。?、? っ っ 、??? ? 。?? ???? ?? 、? 、??? ? 、???、 、 ? ?? ??。? 、 ????? 、 ? 。??? ? 、 ?
（59）
??
?????????
?
??????????
???????
???、???? ???????????っ???????、???????? ????「????????????」 、 ? ? 、 ??? 。??? 、 ? 、 ???? ? っ????。???、??????????????、??????????、????????? 、??。?? 、 ???。? 、??? 、? ? ????? ? 、?? っ っ 。??? 、 っ 、
?????????????????????????っ??、??????????????????????。????? 、??? ? 。???、 、 っ??? 、 、っ?????????????、??????????。??っ? っ?? ? っ 。?? ? ?? 、??? 。????っ 、?? 、??? っ ? 。?????、 ? ? っ??、 「 」「????? 」???、 ??????????????? ? っ 。
（60）
「?????????????????????」???????????????、???????????????
????、???????。????????????????? 、 、? ??????? ?。??? 、 ? 、??? 。 、??? っ 、 ?っ???。 、 ?? ??????? ????、? ? 、 ? ???? 。??? ? 、??? 、 ー 。??、 、 っ?? ? 、??? 、 、??? 。??? ? 。??? 。??? 。 、??????
?????????????、???????????????、??????????????。???????????? っ ?、??? 、?? 。??? 、 、 ? 、??? ? っ?? 。??? 、 、??? ????? ???、??????。??? っ 、 っ??、?? ?? （? 、 〉
??
????????
???
?? ??
???????
???????? ー??、???????、???????? ? 、 ? ? っ????????。?? 、?? ??????? ????、 っ 。????? ????。?? ??? ?????????? ? 。 、??? っ 。??? ? 、??? 。 、??? 、??? 、 。??? 。?????、????っ ?っ?????????????????。????? ー 、???? 、 ー ー??? 。 、
???????????、?????????????っ??????、?????????????っ???。?????? ? 、 、??? 。 っ??? ー ? ー 。 ???? 、??? 、?? 、 っ?、? ? っ 。
??????????ー?????????????????? ?（ ??? ??? ?? ?? ?? ??????? ? 。 ????????、 。?、? っ ー??? ?。 ? ?? ?????、?、 ? っ? 。?????????? ??
（62）
????????っ????????????????????????????????????????。???????????????????????、????、????? 。 「 ??? 、 」「???????????、????????、???????? 」?? 、 。??? ? 。?っ? 。? っ??? 。 、??? ? 。??? 、 ????? 、 、?? ゃ ? 、 、 ー??? ? っ 。??? ー ー 。 ァー??? ー 、 ???? 。 ェ ー 、???ー ??????? 、 ????。 ヶ ェ ー?、? ー 。 、
????ー????????????。
??????????、??????????????ヶ?????????。?????????、?????????????。???????????????????????? 、????? ???? ?? っ 、??? 。 ? 、 ???? 、 、??? 。??????????、 、????? 。 ェ ー 、 、???っ 。??? 、 。、??、 ??????。「? 『 』 『 』??? 」 。????ー????、???????「 ?」 ???、?? ? 、 「 」?。??? 。 ー??? ? 。
（63）
??
??????。???? ?
?
???????????????????????
???????
????????????????? 、?????????っ??????、? ??? ??????????????? ? 。
．?????????、????????、???????
????? ョッ 。? 、 、????? ? 、??? 、 、 っ?「?」 、 っっ???、???????????????、?、??????? ? 、 ??? っ?? 、 ???????。??? ?、??、 「 」 。 、????? っ????? 、??? ? ??? ? 。????? ??? 、
???????????、???、???????????????、 「 」 ? ? 。?、? 「 」 、 、?? ? ??????? 、 「 、??? ?」 、 ??? 、 っ ?????。??? 、 ??っ 「 」 ???? っ 。 、??? ? ? っ 。????? ? 、 ? ???????っ?、 、 っ 、??? 。??? 、 、??? ??。????? ? 、 っ 、
（64）
?????っ???……?????、??????????????。????????????????????、???、 ? 、??? っ 、???っ 、 、????? 。?? 、????? ???? ??????、???っ???? 、 、??? 、?? 。??? 、 、 、???????????????「??????」?、????? っ ? 、 、?????? 、 っ 、 っ??? 、???、 ? 。??? 、?????。 、??? 、??? 、 ー っ
?。??????????????????、???????????????、??????????????????、? ? 。??? 、???ょ?。 っ 、????? ? ? 、??? 、 っ 、????????、? ?っ??、??? ?????????? 、 、 っ??? 。 、 、??? 「 ?? 、 」?っ? ?? ? 。??? 、???、? 、 、 、 、??、 ?? ???。??? 、 ょ???、 ? 、???、???? ? 、???、??? 、 っ??? 、??? ?? っ 。
〈65）
??????、????????、???????????????????????????????、????????、 ????????????? ょ 。?????? ?????、 、 ?????? 。 っ??? 、 、??? っ 、?、? ?????? 。????、 ?、 、??? ? ????っ?? 。??? ?、 「 」????、 ? っ 、 。 ?????? 、 ???、 っ????? 。 ?? っ???? ? ? ……。??? 、 、 、??? 。??? っ??? 。??? ー 「? 」
???????????????????、???????
????????????????っ?、??????????????、??????????????????????? っ 、 ? ???? 、 っ 、????? 。 、??? 、 ? 、?、? 。??? ? 、 、?「?」??、? ? 。 、 、??、 ? 、??? ? ょ 。???、 ? 、???、? ? ? 、 。???????????????、??????????????、 、 、
??。????? ? ? ?? 、??? ????、 「 」 、?、? ? っ??? っ
（66）
???????。????????????ァ???????っ?、?????????ー???????????????? 、 ???? ? 、 、??? 、 ? っ 。??? 、 、???、 「 」 ??? ? 。?????? 、??? 。 ? ??、? 。????? っ ?? ?、?????????、 ? 。??? 、 、 「??? 」 ? ? ? ? ???? ?? ? 。??? 、 っ 、??、 、 、??? ? っ 。?? っ????? 。「 」 、
????????????、?????????、?????? ? ? ?。??? 、??? 、 、??、 ???? ょ 。??? 、 、??? 、 、??? ? 、 ょ??。 「 、 」 、?っ?、???「 ????、 ??」???????? 、 っ??? ? ? ?? ??????? 。????????? 、 ??、 っ 。??? 、 ? 、??? 、 ょ 。???、 ???? 、 ???っ 、 ????、? ? 、?。 ? ??? ?
（67）
??
??????。??
?
?、? ?????
???????
????????? ???????っ??????っ?、?、??????? 。 ? ???。 ? っ? 、?????? っ??、?????っ ????、．?? ??、?? ??? 、「 ? 」 、 っ ?、??? ???? 、 ? 、?? ?? っ 。??? ? 、 ??? ???、 、?? 、? ? っ っ 。??? 、??? っ 。 。??? ? 、??? 、 っ 。??? ?、 ?? ??? っ 。
??????、??????????っ?。???????????????????っ???、???????、????? ? っ? 。??? 、??? っ 。 、??? 。 ? 、 ??? ???? っ 、 。?? 、 、??? っ ? 。 、??? っ 。（ 、??? 、 ? 、?? っ 、 。）??? 、 ?? （??? ） 、 ? 、???、 ? ょ （??? ） （
（68）
??????????????。???????????っ?? 、 ?） 。??? ? 、???????? 、 ??????????。?、??? 。??? ?、????????。????、 ? ? 。 、?????? ? 、?。 ? 。????? 、???。? ???? っ??? ?? ??? ??????? ??。?? ? ???。??? 、 ? 。??? ? 、?????? ? っ 。????? 、 、??? 。???っ 。 ー 、????? 。??? ー っ 、????? 、 っ??? っ 、 っ
?。???っ????????っ?、??????????。? ???? ?? ? 、 、? ?っ ? ? ???、??? 。??? 、 。??? ? ? 、 。 ????? 、 っ????? ?? ?? ?? ?????? ????? （ ） 、 ????????? 。 っ?、? 、 、?? ?。?? ????? 、 、 。??? 。 、 （??、 、 ）??? 。?? っ ? 、?（? ー ） 、??? ??。 ?? ? 、? 。
（69）
??
?????????????????????
??っ??????????????????? ???????、?っ??っ ??? ??? ?????、?????。?ー ? っ 、?? ?? 、 、?? ? 「 っ 」?、 ?? ? ? 。????????????????????????????????ヵ? 、
へ
?? 、????。 ? ? ???? ? ? ……?? ? 、 ? （ ?????? ）?? 。?? ?? 、「??????? 、 ー?? ???? ?? ??? っ 」 、??? ?? ???? 。 、
?????????????。???????? 、 ? 、????????????、????????? 。?「???????????????????
?? 。 、 っ? っ?? ? ょ 。??? ? ? 、?????? 。 ?、 、?????? 、??? 、?、 ???? 。 、?? っ 、??? ?っ?。 ? ? （ ）????? 、 ??、 ?っ?? 「? ?? 」?? 。
???????、??????????????。 ?ょっ?? ???????? ??????、??? 、 っ??。??? 、「??っ?、???」?「〈??〉?…??〈???〉?? 」 、? 、????? 、 っ??? っ 。??? ? 、???、????ょっ??? ? ? ????、? ?? ?????? ? ? ???っ?? 。? （ ）?? ? 、 。??? 。?? っ 。??? 、?
（70）
???、??????????????????、?????????????。???っ???????、??っ??????????っ?? 、 ??。 ? 、 っ 、?????? ゃ ? 、
?????っ? ?????、???????? 。?? 、?? ???? ??? ??? 。
「????ゃ??? ??」??
???? ? 、 、?? ?? ??っ ?? ??????? ? 、「 」「??? 」?。 、 ??? ???? 、? ??? 、?? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? ? 、 ??? ?? 、??? ? ???? ? （ ? ）
??????、??ー????????っ??? っ ?、?。? ? ??? 、 っ??? ? ????? ?? ?、???っ ? 。?? 、 、????? 。 ? ? 、 、
?????????
?? ? っ 。??? 。?? 、?? 、 。?????? 、?????????、? ???っ 。 「 」 。??? ゃ ? 。?、 、? っ 。????? ??、?「 」? 「 っ?」 ?? ? 、 、??? ??? ょ 。??、 ? ? っ?。? 、っ????、????????、?????
??っ????。????? ????????。＝?????、???? 「???????????」 ??? ???? 「 」 ーー????? っ ?、?? 。?ャ? ? 、
??????????ょ?。??????
????????????????????????????? っ ??? ? 。???「??」? 、?? 。 ???? 。?? 。「??、????????? 。????? ? 」 。（ ）?? ?? 「 」 ? ? っ????? ……?。?? ?? ???? ? 、 、 ??? 。????? 。 っ?? ー 、??????? 、 ー?ょ 。 ? （ ）
（71）
ew読書つれづれ草WW
????
??????
???????、?????????、???????????????? ? ?。 ??????? ??、?? ?? ．?? 。? ? っ?????????? ? ? 。 ? ???????? 、 、?? 、 、?、 ? ? ???????? ?????? っ 、 ?っ?????。?????????????、????っ????????? ? 、??。 ? 、??っ ??? っ ．???? っ?? ? 。
?????っ?????????っ?????????????。??????? っ ? ???? 、?????っ?????????。????????????????? 、 ? ????? ? 、?? ???、??? ?? ? ???? 、?????????? ????????????。??? ? っ っ?。??? ???。 ? ?? っ 。??? ??? ??? 。????? ??〉 ??? ??。????? 。 、???????、 ? ???? 、 、 、??????? っ 、???、?? っ 、 ?っ??????っ??。?????っ?っ???????????、??? っ 。
（72）
??????????????????????。????????? 、 、? ? っ??? ?。???????? ??? 、?? ????、???????????????????????? っ 。 、?? 、 ????????? ? ? ? っ?? 、????? ? 。??? ? ??? 。????? 。??? 〉、 〈 〉?? ???? ?? ? っ?? 。
????????????????????????????。??? 、 ??〉????? 。 ???、〈??〉??? 、〈 〉 、〈? 〉???? っ?。??? ?? ?? ． ?? ? ???????。???? 、 ??? 。? ??? ? ? 。
??
????? ?????? ???っ
????
（73）
???? ? ????????? っ?? っ ? 。???? 、?? 、 ??? ? 、 ? ??? 。 っ 、??? っ??? 。?? っ?。 ? っ ?ー 。 、
????????????? ???? ? っ????????? ? ?
　　　　知らないことを知GJたくて
　　　　oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo???????????。???? 〜?????、?? ?? ??? ? ??? ????? 。?? 、????、 ??? ? 。 、??? ? 、 ッ??? ????。?? っ）??」??????????????ー?? ー っ ゃ（??、?????????「???????????」 。??? ? ー??? 『 ?』??? ?? ???? 、??? ??
??、??????????????。?? ??????????? っ ???????????? ? 。 ??????????、 ??????? ? 。??、 。??? ー 、??? 。 っ 、??? ? 、??、 「 」 「 」 、?? 。???、 （??? ） 、 、??? ー っ?、?「 、?? っ ? 」 。??? ? 。?? ???? 。 ? 。??? 、??? ? 、??? っ ?? 。 。
（74）
ワンポイント近代日本女子教育史。。。。。・。・Q・・。・・。。秋枝薫子
〈11＞「女学雑誌」と明治女学校
　　　　一製本善治の理想の情熱一一
?????????????????ー?? 、 「????」? ?????。?? 、??? ? ャ?? ? ? ?っ???。「????」??????????????
???????? 、??? ?? 、??? ? 、?? 、 「 」 （??? ）?、??っ?。 「 」??? ???? ? っ 、?、? ??? ュー??? ? 。??? ???? 、
???????????、?????????????????????????、???????????????。???「 」 、??? 、??? っ 。 ? っ???「 」 、?、? 、 っ 。??? 「 ?」???? ? 、?? ? ?? ?? ?、????? ? ??? 、 ???? 。????? ? ?（ ） 、 ??「??? ? っ 。???、 、????? ? っ 」 。?????? っ 。??? ー っ?。 ? っ 。???、「 ?」? ? 、??? 、 （ ） 、??? ? 。
（75）
KNOW　HOW共学家庭科
????????、????????? ???、 ??? っ 。???? ?。???????? ? ??
??????、??????、???????? ?? ?? ??．?????????．．??????私と家庭科との出
?、????????????????? ?っ 、 っ??? ? 、 、????? ????????っ?。????????????????? 、 ? ? 、????? っ 。 っ??? ??、????? 、????? ゥ????? 、??? 、?? ???、???、 ???
????っ???。????????????、???????（?????）????、???????????????? っ っ 。 ???? 、???、 ? ? ?、 っ??? っ 。 、?、? ? っ???、 ?????? ?っ? 、? ???? ? 、 。????? ?? 、????? ?、? 、 、?? っ 。????、 ? ? っ 、??? ??? っ 。 、??? ? 、??? 、 っ?、? 、 っ?。 ? っ 。??? ? （ ）
（76）
??????????
???
??????????????????、????。??????????、?、?????????????????????????????????、?????????っ?????、???
?????
? ?? ?? ? ? ????????????? ?? ?? ?? ? ???????。?????? ???? ? ???? 、??? っ??? ????。 ??。、 、 、??? 。 （ ）???? っ 、????、 。???、 っ ? っ 、??、??、?????????????、??っ?? ???? 。? ? 、??、? 、?????。? 、???? 。???、 ? 、 っ??? 。 、 ー??? 、??? 、 、
?、???、?????、????????????。??????、??、????????????、??っ?????? ? ? 。
．??、?????????、「??????」?????。
??、 、 。 、 ???、????? ? ? ?。????、?「????」? ? 。 、 、 、?? ? ??、 っ??? 、 。??? ?? ? ? 。????????????????????????? 、 ?、???? ? 、? ???、 、「 っ 」 。「?? 」 「 」?、? っ??? っ 、 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? っ 。 、 ゃ っ ゃ
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????? ?????? ???? 、?? 、? 。?? ?、 ? ?? 。???、 ? 、 っ??? 。「 、 、 ……??、 。
政治の目
市川房枝さんの新しさ
湯川憲比古
?????っ?、?????????「???????」???????????（???っ?????）。?????、 ? ???? ? 、 ??????。? 、 ???? ??、 、??? ュー ー?、? ????????? ? 、?? ? ???? ?。 ?、 、 『??? ? 』 （????） 、??? 、 、???????。 ょ 。????? ? っ 。???「 ー?」? 、 ?っ?????????、?????? ???????っ??? 。??????? 」（??? ?っ ???っ ? っ??? 、
??????????っ????????。??????????「??????????????」? ? 。??? 、 ィ??? ?っ 。??????? 、 ? ???「??」? 。 、 、????? 、 ???? ?、?? 。????? 、 ?????????っ??????????ょ?（????????????? ）。?????? っ?。??? 、?? 、????? 。
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◆文部省が補習のススメ◆
　文部省は過度の学習塾通いによって子ど
もたちの心身の発達や，学校の摂業の弊害
が生じている，として，学校教育充実の立
場から，「補習の勧め」を盛り込んだ事務
次官名の指導通知を1月31日付で全国の教
育委員会に提出。文部省の西崎清久・初等
中等教育局長は「結果として，受験指導に
なることもある」と補足説明。学校での補
習の時間は，朝の始業前，放課後のいずれ
も教師の勤務時間内，としている。
　　　　　　　（三目，丁目，1・31付）
◆週40時間労働を諮問一労働省◆
　平井労相は，40年ぶりの労働基準法抜本
改正案の要綱をまとめ，中央労働基準審議
会（会長・白井泰四郎法政大教授）に諮問。
労働省は3月に労基法改正案を国会に提出
する。改正案は昨年12月に出された中品審
の建議を法案としてまとめたもので，①現
在の週48時間の法定労働時間を週40時間労
働制を目標として労基法に明記②当面は週
46時間とし，③変形労働時間制（3カ月を
通算して1週平均が40時間以下ならよいな
ど）を強め，時間配分を弾力化する④年次
有給休暇の最低付与日数を現行の6日間ら
10日ほどに増やす，としている。労働側は，
「週40時間への移行措置が緩慢で，週40時
間への到達時期が不明確」などと批判。
　　　　　　　（品目，読売，2・7付）
◆外登法改正案一指紋押捺は原則署回◆
　法務省は1月20日，在日外国人に指紋押
捺を義務付けている外国人登録法の改正案
の骨子を発表。
　①5年ごとの登録切り替え時に求めてい
た指紋押捺を，原則として最初の1回限り
とする②常時携帯を義務付けている手帳式
の登録証明書をカード化する，などのほか
押捺拒否者については，登録切り替えの申
請期間を現行の5年から「1年以上5年未
満」に短縮できる規定を新設し，従来より
規制を強化。また，これまで自治体で作っ
ていた証明書を法務省の地方出入国管理局
で作成するなど，管理体制をさらに強化す
るもの。拒否裁判弁護団の新美隆弁護士は
「戦後の外登法改正で最も攻撃的な制度変
革だ」と批判。　（朝日，毎日，1。21付）
◆特別養子制度を薪設◆
　養子制度の見直しを進めてきた法制審議
会の民法部会身分法小委員会（加藤一郎委
員長）は1月27目，民法部会に民法改正案・
の要綱を報告，了承を得た。
　主な内容は①特別養子は原則として6歳
未満の子どもに限り，家庭裁判所の審判に
より縁組が成立する②特別養子と実親との
親子関係は婚姻障害の揚油を除き消滅する
一など。これに伴い，戸籍法も改正され，
戸籍上も養父母だけが「親」となり，実親
の名は姿を消す。現行の普通養子制度は一
部改正してそのまま存続させるため，二つ
の養子制度を自由に選択できるようになる。
法務省は法制審の正式な答申を受け，3月
にも国会に民法改正案を提出する考え。
　　　　　　　　　　（毎日，1・28付）
◆ピル解禁認める一厚生省研究班◆
　厚生省の「経口避妊薬の医学的評価に関
する研究班」（班長・小林拓郎帝京大教授）
は12月18日Ctピル解禁”を正式に認め，早
ければ’90年初めから医師の処方せんが必
要な要指示薬として売り出される見通し。
世界最初のピルが米国で認可されたのは
’60年，その後ホルモン含有量を減少させた
ピルの開発が進んでいるが，青木やよひ氏
は「欧米ではピルの使用は反省期に入って
おり，副作用や次世代への影響もまだ明ら
かではないので，厚生省はこうした情報を
公開してほしい」と。（毎日，’86・12・19付）
◆個人の情報保護に新法を提言◆
　総務庁の「行政機関における個人情報の
保護に関する研究会」（事務次官の私的諮問
機関，座長・：林修三元内閣法制局長官）は
12月22日，新たな個人情報保護法の制度を
提言した検討結果をまとめた。高度情報化
社会で拡大する一方の行政機関の個人情報
収集に一定の歯止めをかけるとともに，国
民の側に自分自身に関する情報の開示・訂
正請求を原則として認めるという内容。ダ
イレクトメールに象徴される野放し状態の
民間における個人情報利用のあり方にも影
響を与える。総務省は検討結果を受けて立
法化を進める。　（毎日，’86・12・22付）
（94）
㍗知
◆防衛ft　1　％e枠を突破，GNP比1．004％◆
　政府は12月30日の臨時閣議で，’87年度予
算の政府案を正式決定。54兆1010億円，前
年度当初予算比0．02％増と伸び率はほぼ0。
社会保障費や文教費が抑制された半面，防
衛費は前年度比5．2％と急増し，対国民総
生産（GNP）比1％枠を突破した。同1
％枠はtt防衛費の歯止め”として’76年三
木内閣当時，閣議決定されたもの。1％突
破に対し，野党，市民から，野放図な軍拡
を招くものと厳しい非難が集中している。
　　　（朝目，毎日，’86・12・30，31付）
◆5％売上税を導入◆
　自民党税制調査会は12月23日，戦後税制
大転換への具体策を盛り込んだ’87年度税
制改正大綱をまとめ，党議決定。一方，政
府税制調査会も同日，’87年度税制改正答申
を中曽根首相に手渡した。4兆5000億円の
所得税・個人住民税，法人税減税の見返り
に，5％売上税導入と，マル優（少額貯蓄
非課税制度）の廃止，すべての利子に20％
の一律分離課税することで同額の増税を目
指す税制抜本改革は，初年度’87年度の増減
税規模を1兆7400億円とすることを決定。
　総評，同盟など労働団体と全民労協は同
23日，「大型間接税導入とマル優廃止による
大型増税を意図するもの」と，抗議の共同
声明を発表した。　（毎日，’86，12・24付）
◆臨教審提言「審議経過の栂野（その4）」◆
　臨教審（岡本道雄会長）は1月23日，昨
年4月の第2次答申以降の論議をまとめた
「審議経過の概略（その4）」を中曽根首相
に報告。公的な教育財政支出を重点的に配
分し基礎研究の充実，国際交流，教員の資
質向上などに振り向けるとともに，大学へ
の多元的な資金導入，土地信託方式の導入
による教育資産の有効活用を提言。教育財
政への民間活力導入を強く打ち出している。
生涯学習社会実現のための具体的プランと
して町ぐるみで取り組む生涯学習都市のモ
デル地域指定を提唱し，この中核施設とし
て学校にコンピュター網など情報機器を整
備したインテリジェント・スクールを構想。
また，学歴社会の弊害是正のため，公的職
業資格取得での学歴要件の廃止，国際化対
応のため外国人子女，帰国子女と一般の日
本児童生徒を一緒に学ばせる「新国際学校」
の設置を提言。「9月入学制」「教科書検定
制度」については現状維持論と改革論を両
論併記。
日教組は，「インテリジェント・スクール」
構想は「教育・研究・文化施設の人間化」
に名を借りた内需振興策の一環であり，教
育・学習・研究の場が民間資本の投資の対
象となる危険があるなどと批判。
　　　　　　　　　　（毎日，1・24付）
◆教課審中学分科会一多様な学習に4型◆
　教育課程審議会の中学校教育分科審議会
（会長・沖原豊広島大学長）は，2月2日
生徒の能力，適性に応じた教育を行うため，
学習指導の型を示すなど検討の方向をまと
めた。
　同分科審議会の例示したのは「補充学習
型」「深化学習型」「課題研究型」「選択学
習型」のタイプ。「補充一」「深化一」「課
題一」は全生徒が共通に学習する範囲内で，
多様性を出そうというもの。生徒によって
学習内容に違いはない。「選択一」は，全生
徒が共通に学ぶ内容以上の学習を盛り込む
ことも認め，義務教育の「共通教育」の考
え方を超えたもの。同型は，音楽，美術，
保健体育，技術・家庭に限定する考えで，
全生徒が共通に学習する内容以外に多様の
内容を用意し，生徒が選択履修できるとし
た。　　　　　　　　　（触目，2・3付）
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軌〈表紙のことば一加藤由美子＞
　6年目はギリシャ神話です。
公約違反をくり返して平気な
どこかの国の総理より，よほ
ど入間昧戯れる神々の物語か
ら，まずはパンドラの箱を。
先生の悩みが，その箱をあけ
た．ことで始まるとしても（！？）
希望と道づれならば……ねっ。
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84年号　自分らしさをこそ
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〈vol．4＞4月号性をどう語る
5月号　結婚の風景
6月号家族，その人間関係
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